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ABSTRAK
Pada pelaksanaan Tugas Akhir (TA),mahasiswa diwajibkan untuk melakukan bimbingan kepada dosen
pembimbing. Ketentuan pembimbingan di Teknik Informatika adalah dosen pembimbing untuk dapat
membimbing penelitian dan tata tulis laporan serta  pembuatan aplikasi. Dengan jumlah mahasiswa yang
dibimbing banyak dan tugas lain dosen pembimbing juga terdapat mengajar, membimbing Kerja Lapangan,
terlebih lagi bagi dosen yang juga mempunyai jabatan struktural yang dapat berakibat dosen pembimbing TA
kurang optimal dalam memberikan bimbingan, terlebih lagi bagi mahasiswa yang menunda-nunda
pengerjaan TA atau sulitnya mahasiswa jika ingin menemui dosen untuk bimbingan. Dan susahnya dosen
yang juga harus mencocokan waktu bimbingan dengan mahasiswa,yang dikarenakan mahasiswa juga masih
mengambil mata kuliah. Dampak bagi progdi dari hal ini adalah menurunnya produktifitas progdi.Pada saat
sekarang ini Teknik Informatika mempunyai sarana untuk berkomunikasi antara seluruh pihak
universitas,dosen dan mahasiswa dengan alamat http:// siadin.dinus.ac.id/. Sarana komunikasi ini berbasis
web (IT center) dapat diakses dimana saja dan kapan saja.SIADIN merupakan layanan akademik berbasis IT
yang berfungsi sebagai pusat informasi, jadwal, absensi, dan juga chat. Namun demikian di dalam sistem
SIADIN belum terdapat sistem informasi yang dapat menjembatani permasalahan pembimbingan TA
tersebut sehingga diharapkan dengan dibangunnya aplikasi ini, akan membantu para dosen dan mahasiswa
yang mengambil TA dalam melaksanakan tugas akhir. Sehingga bimbingan TA dapat optimal.      
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ABSTRACT
thesis Consultation System and the implementation of the Final Report of consultation (TA), students are
required to perform the guidance of the lecturers. Guidance on the provision of Information is the supervisor
to be able to guide the research and procedures for the report and the making of the application. With the
number of students who mentored many other tasks and there is also a tutor to teach, guide the work field,
especially for faculty who also have a structural position that can result in less optimal TA supervisor in
providing guidance, especially for students who procrastinate workmanship TA or if you want to see the
difficulty of student teachers for guidance. And lecturer who also have difficult time matching the guidance of
the students, because students are still taking courses. Impact on progdi of this is the declining productivity of
progdi.At this time Information Technology has the means to communicate between all the university, faculty
and students at the address http:// siadin.dinus.ac.id /. This web-based means of communication (IT center)
can be accessed anywhere and anytime.SIADIN an academic-based IT service that serves as a center for
information, schedules, attendance, and also chat. However, in the system have not been there SIADIN
information systems that can bridge the coaching problem is that TA is expected with the construction of this
application, will help the teachers and students who took the TA in the final task. Guidance so that TA can be
optimal.
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